

















































































































































































































??Japanisches Management heute und Corporate Governance in Japan und Deutschland
??Einführung---Ziel dieses Buches
??Japanisches Management in der Vergangenheit und in der Gegenwart
??Wie hat sich japanisches Management und dessen Technik heute geändert?
?? Es wird klar, dass ,Peoplism? in Wahrheit falsch gewesen ist! Und die Wirklichkeit des 
japanischen Managemets heute.
??Unternehmensführung in Japan heute.
??Unternehmensbewertung und japanisches Management in der Gegenwart
??Wie wird Unternehmen in Japan heute bewertet?
??Corporate Governance System des japanischen und deutschen Unternehmens im Vergleich.
??Unternehmensbewertung im Hinblick auf Corporate Governance in Japan und in Deutschland, 
??Credit-Rating, inklusiv des Einflusses der Corporate Governance,
 ?? Internationales Management des deutschen Unternehmens in Japan und M & A in Japan und 
Deutschland















































































Ballwieser, Wolfgang: Unternehmensbewertung, Prozeß, Methoden und Probleme, ?.Auflage, SCHÄFFER 
POESCHEL ????
